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Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk: (1) menghasilkan buku cerita 
bilingual yang memenuhi kriteria kelayakan dan (2) mengetahui keefektifan buku 
cerita bilingual yang dihasilkan tersebut untuk meningkatkan pemerolehan 
kosakata bahasa Inggris anak usia 5-6 tahun. 
Pengembangan ini mengacu pada model pengembangan Borg & Gall (1983). 
Tahap penelitian menggunakan tujuh dari 10 langkah model pengembangan Borg 
& Gall, yaitu (1) penelitian dan pengumpulan data, (2) perencanaan, (3) 
pengembangan format produk, (4) uji coba pendahuluan, (5) revisi uji coba 
pendahuluan, (6) uji coba lapangan utama, (7) revisi akhir. Subjek uji coba 
pendahuluan sebanyak 12 anak dan dua orang guru pada satu sekolah. Subjek uji 
coba lapangan utama sebanyak 60 anak dan delapan orang guru pada tiga sekolah 
yang berbeda. Pengumpulan data menggunakan lembar penilaian produk buku 
cerita bergambar, angket respon guru, angket respon anak, dan tes pemerolehan 
kosakata bahasa Inggris anak. Analisi data dilakukan secara deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Buku cerita bilingual yang 
dihasilkan untuk meningkatkan pemerolehan kosakata bahasa Inggris anak usia 5-
6 tahun memenuhi kriteria kelayakan menurut ahli materi, ahli bahasa dan ahli 
media, serta berada pada kriteria layak pada uji coba pendahuluan dan sangat layak 
pada uji coba lapangan utama. (2) Terdapat perbedaan hasil nilai post-test 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen terdapat 
anak yang berada pada kategori “Cukup” dengan frekuensi 10 anak, dan pada 
kategori “Baik” dengan frekuensi 20 anak. Adapun pada kelompok kontrol, 
terdapat anak yang berada pada kategori “Kurang” dengan frekuensi 1 anak, pada 
kategori “Cukup” dengan frekuensi 27 anak, dan pada kategori “Baik” dengan 
frekuensi 2 anak. 
 







SITI NURFALAH MARIYAM1: Developing a Bilingual Storybook to Improve the 
Acquisition of English Vocabulary of 5-6 Years Old Children. Thesis. 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2019. 
This development study aims to: (1) develop a bilingual storybook that meets 
the eligibility criteria and (2) reveal the effectiveness of the developed bilingual 
storybooks in improving the acquisition of English vocabulary of 5-6 years old 
children. 
This research and development refers to development model of Borg & Gall 
(1983). The research phase uses seven of the 10 steps of the development model, 
namely (1) research and data collection, (2) planning, (3) product format 
development, (4) preliminary trials, (5) preliminary trial revisions, (6) major field 
trials, (7) final revision. The subjects of a preliminary trial are 12 children and two 
teachers of a school. The main field test subjects are 60 children and eight teachers 
of three different schools. The collection of data uses a product assessment sheet, 
teacher response questionnaire, child response questionnaire, and child English 
vocabulary acquisition test. The data analysis is done quantitatively and 
descriptively. 
The results are as follows. (1) The developed bilingual storybook for 
improving the acquisition of English vocabulary of 5-6 years old children meets the 
eligibility criteria according to the material experts, language experts and media 
experts. It is in the worthy criterion in the preliminary trial and in the very worthy 
criterion in the main field trials. (2) There is a difference in the experimental group 
post-test scores and control group scores, in the experimental group there were 
children who were in the "Fair" category with a frequency of 10 children, and in the 
"Good" category with a frequency of 20 children. As for the control group, there 
were children who were in the "Less" category with a frequency of 1 child, in the 
"Fair" category with a frequency of 27 children, and in the "Good" category with a 
frequency of 2 children. 
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